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Die Kirche zu Srbiffenberg. 
Bon 
Bf~rmann ZSaIbfitR. 
91l3 iCt) nor meijreren 3aijren baran ging, Refdjidjte unb  innere^ 
Ceben beX n,lnguftinerfIofter unb her Qeutfdjorben~Eommenbe Gdjiffen: 
berg ,tit entmerfen, jogen midj natiirIi4 bie baulidjen iiberrefte, vor 
allem bie rornaniffie Rirdjc, iiidjt meniger an,  alg ftaitbige pergaz 
mente obcr Slften. %ar; eijrmiirbige Baitmerf airf malbiger $ölje 
lnit bei1 moijlerijaltenen gormen be5 XII. %uijrijitnbert.^i, aber au$ 
mit ben C5put.cn fpäterer 8eitcn, bic e5 itjren gotte8hienftlici)en ober 
Qitdj fc$r profanen 3tuecfen angepabt tjattcn, locfte bcn jltngen Gtu= 
bcnten, nitn cinmal bie Blrdjivarbcit in anbrer Yibifc, mit 2eiter 
ltnh %Ylaf3j'tab, forthttfe$en. Die 5prad)e bcr Gtciric ergab mit ben 
urfitnblimen 3citgniffert ein bcittIi@ei? 23ilb vom YBaCt)ien be8 Y3aitef5, 
"her aitdj Dorn 'Ilbrterrien cirt6elncr Zeile; t G  311 3cicr)nen moIlte id) 
mGrbigcrcn $jnnbcn iiherlaffen, bic itnF; bie ,,Ritnrt= ullb Baubcnf= 
ntnler" bes S?reifeG Biehen befcijereit follcn. 9 a  idj nun n~iterbings 
biefer Geite ?Knrcgüiig erfaf)rc, bic mid) Ihofjcn Ihljt, barj fomohl 
hem genannter, Untcrneljmcn mie anbcrn Sreunben her r2)ergangenijeit 
'nif her r2)criifjentlici)itng nreiiicr ?lirf,?eidjnirng~n gebient ift, fo gebe 
'(fl f ie  ljier ljcrait8, mie idj jie bamaE gefaminelt, ititb ijoffe, baf3 
ii6 bcr rfiiin11iCt)c itiib ~eitlime Ilbftanb. alte bern idj fifjreibe, nidjt 
ifii fe$r ben~erflidj matfyn möge. 
23% itn5 bic ,,Runft= unb Battbenfm~ler" getraue Ylufnaijmen be5 
'Heböltbe3' geben merbcn. finbct man /old]e, bie freilicfj n i4 t  in allem 
d u ~ ~ r l a i i i q  finh, irr hen ,,iSlenfmiilcrri her beittfficn T.Iaitfitnft, bar= 
gcftrfit vom hjeffifdjen %erein jirr ?litfnaljrne mittela1terliCt)er Baii= 
?enfmfiler" (gormftabt 1856). 3iir bie G,ic/djidjte bcO Gcfjiffenbergß 
'" alIgemeinen bejicbe i 4  midj aitj ba5 ~rfitnbcnbitd) be5 RIofteri? 
her Ron~rnenbe, ~erair3gegeben aon %QqA (@eil. llrf.=B1ldjl 1. lb t . )  
"" meine Satftellimg in hiefcn rnitteilungen 93. 17 unb 18; im 
16.Banb hohe idj ein Snnentar oeriifient;id)t, hae idj ebenfalle er= 
mäfjnen merbe. S>ie tniinblidjc Zrabition ergab einige nicijt un= 
braudjbarc %adjrid)tcn, erbalten in ber Befdjidjte bcs Gdjiffenberge 
bc.3 !@farrerF; R ö f t e r  Don @aufen (hjanbfcfjrift im Barmftäbter 
Gtaatsarcfjio); feine ~Queile bafiir mar bcr IeSte SDeutidjorbenG~er= 
malter !B C b e r ,  bcr ben Gtuq  bee „jou~eräncn DrbenG" lange 
iiberlebtc itnb aitf ber Gtattc feiner !Birffamfeit au@ feine Sage 
befcijlof3. 
1. 
Ber nidjt itiiT)er befanntc Sag be% 3aijre8 1129, maijrfcfjeinliQ 
im ?;Ttonat 3uIi, an bcm Grjbif4of 9Rcgincr oon Xrier bie Rirdje 
bcr neiten Giebcluitg bcr Slitgitftiiierdjorfjerren im Bicfedcr B a l b  
meiljte, ift für une bie 8ebttrt5ftitnbc niqt  nur bei3 Rlofter8, fonbern 
aucij feiner ,QircT)e. 9orfj mürben mir m ~ $ l  irren, menn mir an: 
niiijinen, alle romanifdjen Teile ber RirQe, mie mir fie gcute feben, 
'S>ätteit bama1.3 ben Gcgeir bc.3 rbeinifdjcn .Pircijcnfürften empfangen. 
9'lid)t nitr ber Berglcidj tiiit anbern Rirdjeit, bei benen nur her Goor 
obcr ein %eil baoon 3irr 3elt ber BeiFjc fertig mar, fqridjt bagegett, 
fonbcrn aud) bcr Baubefiiiib fcijeint aitf '8fjitlid)e~ ~ i t  bellten. 311 
bcr 6iiijc oon amei bi.3 brei ?;Ttetern 'ift an bcr B1ufrenmauer bc3 
Etjor.3 ciii aiiffaacnbcr iLBedjfcl in bei: Gteinfetjung gu bemerfen; 
non einent ber fpatcren llmbaiitcn Pann er ni@t f~crrüijren, ba er 
iidj audj am n6rblidjcir Gcitcitfcf)iR fiitbct. Gine fold)c %aisitnter= 
bred)ititg, mir mir fic baraug mit iLBa~rfdjcinlidjfcit crfcijlicf~en, mirb 
ntan fdjmcrlid) not. bie Bciije ~CSCIT biirfen; aI8 ber Er8bifdjof mit 
bem .C,iiisflein her netten 'iOliincf~c in bic Rircije eiitjog, bilbeten moql 
nodj bie griincn BaiirnProncir ttitb bcr blaue .C,irninel ha% eingigc 
9ad)  iilier ben errt alt ijalber .'5öijc ljiitaitfgefii1)rteit Fmaitcrn. 
9 i e  Gfjorpartic, obtu041 heute itod~ bcr reidjftc Zcil her Rird~e, 
t)at eincit Teil ifjrcr Blicberititg eingehübt ; eine ljalbritnbe Slpjibe 
fd~lofi fid) an hc15 6$oroiered an, uitb ~ m c i  fleiitcre rcdjtE; unb linf3 
iiRncten fidj iit ber s)ftitlanb her i2iterfdjiffarmc. Bon allen breicn 
mttrheii uor 3aijren bic @rititbmaitcrn itn %oben fcftgcftellt; uon 
ben bciben IIcinercit fieijt man aud) nocij bie torbogcnartigc Safritng 
air5 Qtraberftein aitf her 3nitenfeite bcr Fmaitcr. 
Bier Vfcilcr auf cinfadj, aber Priiftig profilierten GocTcln, oben 
bitrdj cbeitfo gcarlicitctc Riimpfcr abgcfcijloffcit, tragen ntiidjtigc Bogen, 
mit benen jidj ba3 IJJlittcfqitabrat bcr Rirdje itacij hem Btjor, ben 
Qiterarmen itnb bcm Fmitte1jdjifi ber Rirdjc iiffrtct; fic tragen aucij 
bcit %icritng5turm1 bcr in3 ?IdjtcA iibcrge$t itnb bitrdj bic gcPups 
~cltcit gcnftcr mit hen 3icrlid)eii Giitrldjcn bagruif4en1 bitrdj feine 
aufgcftülpte, urfprünglidj no4 fcfjranfere .Eiaitbe hen djarafteriftifdjften 
Tri1 bes ZSaite5 bilbet. a i e  iibergänge notn giere8 jum Sl@teb 
maren friiijcr nadj autjen $in anbera geftaltct, mie eine 3eidjnung 
im 9Jtltfeirnr RU Gichen bemeift. 8ad )  bem 3nnentar maren fie in1 
XVIII.~abrijunhert nodj init Gcijiefcr gebedt, ebenjo nlic haS Qad) 
bc3 SttrmeS. EG mub unentf6ieben bteiben, ob ba5 gotifcfje @es 
mölbe, ba3 ljeittc bie Bicrung iiberfpannt, fdjun eilten romanijcf~en 
3orgängcr qeijabt ijat; bic plitmpe 'iürt, mie bie Bcmölbeunfünger 
uiifc$cn, fieljt au3, a l s  feien iie aua ben '3eftetr etma eines fIadjerei1 
Qitppelgemölbc^l 3uredjtger)auen. 
Qitrdj ben Sriumpl)bogen, her uabitrdj eiir menig oerbreitert 
ift, bafj bie bcm Qfciler ~orgelagcrten %ifalitc nidjt bi5 zum Godel 
Laitfen, mic itntor ben anbern Bogcn, fonbcrn in Gtfjuttcrijiiljc iiber 
hcin Bobeit ab'urcdjen, fteigcn mir ii'Ocr amci Gtixfcn jitm !JJlittel: 
fdjiff binab. 3 c  fe@5 f~eifteijenbc '@feiler mit iiljnlidjer: '@rnfiIierititg 
ain Gobcl unh nn bei1 STiimpfcrn, mie bie irn Gijor, tragen feine 
mc'nnbe; jicbeit Bogen Sffnett fidj nacfj ben niebercn Geitcnfr$ifieir, 
unb ifjnen eiit~precfjen, oon iljnen bitrcij ein Bcjim9 getrennt, eben. 
iiwie1c runbbogige Scitfter in  ber Obermaitcr bec3 !JJlitteIfdjiffS, mic 
aitdj ericrtfnoicle fteiirere in hcr Gcitenfcfjiffiaanb. Uirb ba $igt ii4 
lniebcr beirtliclj bai5 $ortfcijreitcn bei? %auc^. Don ber Oftfeite, Dom 
61)or ijcr. Qort mar alles, Pfeiler iiiih aogcn, aii3 Gartbjtein bcr. 
gefteat, bei1 moijl bic Brüdje bei %Rcirburg liefcrtcn; int r02ittclid)ifi 
iinb eg nur nodj bic QfeiIcr, bie 'Banb barü6cr bcftefjt ait5 bcin 
eittr)cimifdjert 2itngeiibaf«lt, irnb beiin 5Bcftcf)or ift man gun4 ~ i t  
biefcm fcij5nen, aber mcgen feiner .@iirfc unbeqixemeii !JJlatcrirtI iiber: 
Scgangcn. e ine  Eleine Unregcltniibigfeit aieler rnittetaltcrlidjcr Qirdjcir 
t inh~ii  mir aitdj r)ier: IDaS !JJlittelf@ii! ncrengert fidl nuif) ZT3c[teir 
31 ittit ttngcfiiijr 35 Cm. 
Über bcn cs)adjfttr$l bcg (miftelfcijiffi?, ber bie flndje 9cdc  tiiigt, 
fann i@ nidjt riit3 eigncr Slnfcfjciitung 6cricT)tcri. 9 i c  ,,3cnFii~iilcr 
her beittfdjcn Baufititjt" $alten iijn fiir ben itrfpriitigIicfjeii rot1iaZ 
nifcijen, unb ncrglcidjen ihn mit bcm her Rircije 311 !mittelbcinr, 
cbcr bcn matt in ben ,,&tnft= itrtb Baitbenlmälcrn Sc9 %f~cii?galti?'' 
Dergeben3 Bcleijrirng fitdjt. !JJleijri~taligc Bcrfitdjc, 8ittritt fiittn Ba$= 
Rf!$ob her Gdjiffenberger .Qirdje jii erijalten, jinb mir fcl~lgcfdjlagcn ; 
man mufj es moljl für  itnglaublicij ge$altcrt ijaben, bah ein G5iebciier 
Gtubent mit ,,rniijenfdjcift~idjciii1 Blbiicljten hen Gdjifenberg Iiejitdje. 
%a3 ernite 2airgfjait3, hie reirijerc, aber jebenfnllB friir)er hiird) 
nocfj flcincre geiifter beleucijtcte Bijorpartie, in bcr riitr bic Giiitl$)cn 
an  ben genftern beg RitppeIturnti? ein aierlidjerc9 8epriige ijaben, 
3eigen ein moblabgemogeneG, aber bitrdjaits tqpifcijci? gi lb einer 
rrirnanifqen Rirdje aisG ber Qcit. $ic ,Qirdjcn Don mittelijeim im 
%Ijeingait, !$3cteri?berg, 8aSborf itnb Blanlenau bei gulba, Blanfen: 
beim bei Bebra, EclboIb bei Biibingen, gerüiiijrcn im gangen ober 
in Einae1T)eiten einett äijnlicijen Einbritci, unb oicIIeid~t fii~ben mir 
baG niidjftnermanbte Beifpiel einer fo einfadlen Giiitlenbaiilila in 
nodj gröberer niifje, in ber fiir,iLicf) aaitdgegra'uenen romctnifdjcrt 
Rirdje, beren @ritnbmaiteri.r i1nter bcm 9oirt ait 'Be@lar Liegen1). 
Gcijmieriger ift e9, fiir bie OfcftnItitng bcf; !Bcftcijori? io naije ger=  
manhte 311 finben. %er ijalbfrei^.förinige Ggor oon bcr Breite befi 
9JlittcIfdjiff^. folIte Don p e i  8ititbtiirrnen beglcitct fein, bic ben 
Gcitenfdjiffcn entfpradjcii. Siic 23afaltoerflcibitng bef; Cf)ori? rollte 
ficij aitdj um bic Xiirrne ijeritm fortfcijeri. 3 f t  aitcij Dorn nörblid~cn 
Zitrrn iritr ein geringer Gtismpf oorijaitbeit, miifjrenb ber fiiblirije 
faft ~ ö n i g  oerfdjmiinbcn ift, fo ift ber OSrunbrifi beg S\Knne9 beittlidj. 
llnb nun mag man, ctma an ber @airb be9 2afeImerfG ~ o i t  Beb i o  
ttnb D. n,iei)olb, bie rornanifcijcn Bauten 59eittfcijlanbB bitrd)mnftern, 
man mirb oft titrrnflanfierte Bijöre fcijen, aber nirgcnhfi bieie djaralte: 
riftifdjc Berbinbititg. Gcijcn mir isnf; bageqeit itntcr bcn nerfd)mttii= 
benen Bauten itm: menn mir einen mit gleificr Qr)oranlage finben, 
ber iilter mar, grötjerc 5Qintcnjiriitcn Licfaf~ itttb bttrdj bic Gciligfeit 
bcG Ort5 ein bcfoitbcrefi 9lnfcf)en gettnfi, barf mcin bann itidjt an: 
ncijmcn, bafi er ha9 Borbilb fiir ben Gdjiffcnberger !Beftd~rir ab: 
gab? 9 i c  @rahftiitte bei? 9onifnfiit8, bic im XVIII. 3aijrbitrtbert 
oerfdjmitnbcnc Galuatorfird~e au Sitlba aue bcni XI. $aijrijitnberte) 
~creinigt  alle bicfc @igcitfrijaftcn, uiib ei? mirb unG gcftnttet fciti, 
fiir jic cinc iiijnlidje Gtcflitng 019 norbilblicijcn Bait alt3 biefent 
einen BcifpieI ,iit erfdjlief~cii, mie fie fpäter bie 9Jlarbitrger GLifatictij= 
Rircijc meitbin bcijcrri~cnb cingenomrnen ijai. 
Bic 3itr6fiiijritng biefe5 ftolneir QlnneG, bic Erricijtitng einer 
tnenn aitcij ~erflcittcrtcn %ad)biIbung her 23onifatiir8fird)e im 5?Bttlb= 
gebirge bei CViebeit, gmei ftattlicije Eiirme, bort mo bcittc ber: Bieri tng~= 
I )  Boiitier 3ahrhiicf)er 118 (1909), Bei(aqc E. 99. - ?ZitffaXcitS iit Qiec 
bic geriirge G~ni i i i i l t iq  her Sogeit i m  $aiighniia, cn. 1'1% m gcqeii ca. 3 m 311 
Gd)ifleiiberg. 
l) %t  c!j t e r  in her 2efiqcrlw 3itm % o ~ ~ i f a i i i t ~ ~ ~ i t b i I i i i ~ n ~ ,  Si 'lba 1905. 203 
iiiit heit 2Beft6)or geballte '$nrabie3- ifi iiatiirlicf) i»cq~itSeiifeii, vgl. beii Qlnir 
6, LXVIII. $m iibriqeit m a r  Sieles SOLI eiitc Biiiileiibnfilifn ntit Lniigeit Direr. 
arnieii i inb Sacl)retter iiber ber %ieritiiq; Sie 21vji6 id)IoS ohne ISborviered 
nn hns Qtteri6)iff an.  
titrnt bei1 meniger ijeroorfpringenbcir, aber benitodj marfanten ?Ib= 
fdjlitfj ber $o$e bilbet, -- baB ijiitte ber ganaen Gegenb ein anbereg 
aepriige gegeben. '17uaritm ift ber B a u  iritterblieben ? !Ulan liirtnte 
ein fladjlaf~eri ber Gtifterfreitbigfeit bei ben Erben bcr @riifiit 
6Iementia uerinitteit, bodj miffen mir nic$t8 banon; mitn Eaiin auf  
bic fpiitcre <17erfcijiilhitng beB .f?lofteri? ijinmeiien, bolf) ift fie fü r3  
crfte 3aijrbitnbert feine5 Bcftefjcn3 meber bejeirgt nofi maljrfdjeinli4. 
e ine  aitberc Ermiiguitg Ijat meijr fiir jilf). Beirn iibcrgang bei3 
s?[ofterc? a n  bei1 9cittfdjen Qrbeit, 1323, ucrbot .$jartrcib ooii 
g>erenberc3, !Bogt bc8 RIofterB itnb Beii$er ber gegeniiberliegeirben 
23urg mleiberg, bie Befeftigitng noir Gcf~iffenberg oijite feinc Ge: 
~te$niigiing. E r  bernft jiiifi babei auf  bic %edjte feiner %orfnIjreii, 
iribaf3 es tniiglia) ift, baf3 aitdj iic ein berarrigeg %erbot geltenb 
gcmttdjt Ijabeir. 8mci Z i i m e  aber ciir3 Qiiabermauern uon ioIdjer 
1 Licfc, bie beit ,~criiptciirg«tig p i n  Glofter beIjerrfcfiten ilnb nitr uon 
iiincn 3itgarrglid) mareii, mic bie l i i r en  nad] ber Rirfie jit aeigeir, 
i i c  foiriiteir in bes Znt  013 Befeftigiiirg gelten, iuic ber gc rg  mit 
f~i i ien fteileir %iiiibern iibcr$airpt ji t  folcfjeit Bauten einlirb. E r  irt 
111 her flcirjeit mieber$oIt norr burfi~ie$enbeir .$jeereit befefjt morben, 
lltih $crt uiellcidjt aircij im ilJlitte1altcr einmal nI5 friegerifdjcr: 23011: 
IDf t f '  gebient, banrrili? niinrlic$, ali? jmifdjeir 1323 itttb 1331 ber 
y[ltgitftiner "Berircr noit Zroije ba5 Rloftcr gegen feine itnb 
80ba i inc~;  XXII. 3ritrbe, 3. Ij. bie %cirffi~orhcn~rittcr,  „uerteibigte". 
9Qir biirfeii bai? mörtLidj oerftebert itirb noir bein Blbligen an5  bciir 
?jitfecfer moIjl anncijnieit, hnfi er a n 4  melt1ilf)e '17uaffcir gcgcit 
hiti ncrbafiteit Qiiibriirglingc y t  fiiijreit miifite. 
%er Gage iiafi, bie iitil; Röfter iiberliefert, iuitrben bie iritrm- 
ftiiiiivfe „a[g C(icfiingitic: fiir bie Oeiftlic$en" benitbt. %iefe 2 r a =  
bitioit erfiibrt eine iibcrraffieiibe Beftiitigitng burcij eine UrEitiibc 
b ~ s  a n b r c ~  1206, bic inilbe Gtiftititg einer emigen Qantpe „in 
carcere apud ecclesiam eorum sito". 2Bir ijabeir in ber %ar= 
itel[iing biefcn Bliigbriid niit ,,'%iiF,Eapelle'' miebergegeben; e i  ift 
F~llnt  ~iueifclfjnft, hab er fidj nilf betifelben %auni beaieIjt, oon bem 
eine Csriniieritng in her Gage n o q  300 3aijrr  lind) ber fat&o= 
'lfdjflt Qeit crijcrltrii hat. 
'2111 her '5IGeftieite bc8 nörblidjetr Qucrbaiifliigel5 mar eine 
lr1eberc Ziir airgebradjt. !BieIleidjt biente jie bei1 Ranoniferit, bie 
litit hem GaErantent au8  bcr ,Qirdje 3ur Ecelforge in  bie beiiadj= 
barteil 9;irfcr eilen muf3te11, bajii, ben Uiniueg hiirdj ben @oif iim 
!lande Clirdje $eruni, 311 erjqoreii. 
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2. 
6 i e  erfte baitlidje %crÜnberitng ait ber Rirdje, bie mir mal$= 
iieQmen, ift molll itmS 3. 1400 gefdjcf)eit. 9arnaIB bradj man 
fiinter ben iiftlidjen Bicrititgt:pfeiIern 'iiaitertucrf itrtb Quctbern bitrdj, 
itm bie fdjrfigcit uitb niebcren Shtrdjfdjtüpfe 2it fdjaffcn, bie eine 
birettc Berbinhuirg pnijcijen Bijor itnb Geitenf&jiffen isnb baburrf) 
rnanfierlei BrIcic$teritng fiir bie 23emegung ber !@riefter mäQrenb 
beG OotteGhienftcl: crgabcit. 3 a S  ift bcfonbcrS uerftiinblidj, menrt 
mir itn9 beit 6Qor  itnb baT; %icrttng.Jqircibrat bitrdj 6T)otrtiif)Ie 
n a 4  ben s2iteritrrnen 3u abgcfc$roffeii benfen; aitf bie Bgifteit? biefer 
Einbauten beuten bic ?llirncifclitngen ijirt, Sie fit$ an  bcn QoffcIn 
bcr BicritngGpfeilcr aitf hierer Gcite finbcit. GolQc Burdjfd)lüpfe 
fiirbcn fidj in mitteIaltcrli&jen Rirdjeiz QZitfig, in gan3 fihnlidjer gornt 
mic ijier aber in beit benadjbarten ,Qirc£jcn nnn %iebermeifeI 
(~otjairi~iterf'irdje) ttrrb RIofter 3lbenftabt, mie a ~ d j  fiu Gt. Raftor 
irr Qoblert~, iiberaa aber 4ttr itrfpriing1irf)en ?Inlnge gcljörig. 3 n  
Gfiiffeirberg aber meifen bie Uinraijrnitngcn bicfer %urd)gfiityc naa) 
bc~n EQor 311 iJjreit gormeit nadj in bie genannte seit, itnb fte't)etr 
rriit bcn altcrr YJIaircrn ebeiifomcitig in Bcrbartb mie bie 8iertelS- 
f'egel, bic non aitfien Qcr bcn %itrci]britdj nerbedcn. 
8 o n  bcs 23ititfiifIigleit ber Rircijc irn ganfieir nteKben itns !Raa)= 
ridjtcit tritt: bcrt $ctijrcir 1470 iritb 1485 I ) ;  einen griinblidjen Ein: 
griff in bie Cr5eftciltititg bei3 BaitcS bringt crft Sr13 beginnenbe 
XVI. ~cifjrfjititbcrt, bio letjtcn 3afir3eQnte ber (Kotif itnb be4 
Rctfijoli~~i?ntug fiir bie Rirdje mie fiir baa Qcrnb. b e r  Qor, ba?, 
~ tcr l la i r l :  itnb bic 93icrisrig inurben ititn gemolbt, itnb 3mar, tuie 
ber G@Iitfiftein mit bcnt Riebefclffien Bappen im GtentgctuDlTic 
ber 2lieritng angibt, im 3. 1516. Ein Nritnb, bie PLpfiben 3u bc- 
fcitigcn, beftanb bninals, nor ber Reformation, nofi tridjt. 2Bcnrt 
gntifc$e @xtftcr in her GQorpartie aitgebradjt ruitrben, fo Qattcn jie 
iz~nljl nodj nidjt bie fieutige %oriit, bereit %üdjterr,$cit meitig mit 
bcin Gtilgefiifjl bcr Gpiitgotif' gentcinfam ijat ititb auf fp«terc sctljr= 
Qiutbrrte meift. Ba3  gotifQc Bem6Ibe ber Bicritng ritT)t auf p e i  
Q5c[idjtt:EonfoIcn; bic bcibcit anberen finb einfacfjer ocrqicrt. 3tuei 
crnbcrc Beiictjt.JEoirfolcn hefirtbcn f i d ~  im Qlpr, itnb ein iibntidje~? 
dPöpfcfieir ift, ciIG eiitnigcr plaftifcfjer Sdjmird ctm gait,ten %ait, in 
bie Ofttunnb bel: QijorG aitrjeil eingclaffen. BieUei4t bat aitcfi 
bicfe3 früQcr an eiitcrn ber OemöIbeanf~nger feitte Gtclle gcQctbt. - 
l )  EntbecEter ltiiqritiib 9lr. 179 ititb 181. 
Ubrigeits ijaben biefe Llmbauten iit ben %cdjnitngeir ber .Romrnenbc, 
bie non1 XIV. 3a$r$unbert an in ben Gtaat5ard)izlcn von -02arbiirg 
itnb 9at.mftabt erlpltcn iinh, feinerlci Spitren ijititerlafien I). 
9Xit ber 8eformation beginnt bic %crmiiftung her S?iri$c. 
8iir bie Bebürfniiic beg enangelifcijen OotteJbicnjtcS gcniigte cin 
Bfringercr %aitm; aIfo nqitrbe (bi8 fpäteften8 1595) bcr 6bor itnb 
bag Querfdjiff, bic allein bern alten 81ucCfc meiter biencn jorltcit, 
bitrdj cinc 9Xarter Dom 2angbait^. getrennt. 91113 bem genannter1 
Saijre itammt näinlirij bie tierrenbii$nc, bie nitn (in biefci. !Dlaiter 
bcm &$or gegenüber Plah faitb, unh non aitf3en ijer burrij cine 
Steppe ~ i t g h g l i d j  inar. %er beni Qlierfd)iii: aitnii$ftgclegenc Teil 
bea CalißijailfeJ bilbete a l f ~  fdjo~t hanrnl?l cinc 9Irt Borijallc 3i1r 
-k~ird)c, miiijreiib mir iiber bie Il?eriucithitng bcG übrigen %airnieJ 
bamaliger $eit Trine RitnSc 1)aben. Ebenfornenig mifjcit mir, 
marin haG jiibIicije Gcitenjcijiff verfallen ober bcfeitigt morben ift; 
1761 iuaren feine „RuderaU nocfi 311 fegen. 91it iijnt ift airdj her 
8aiipteingang 311r Gircijr uerfFI)munhen, bcffen Qage iid) nur Der= 
iilitten Lii fjt. 
9 i e  Bauten non 1516 müifen itidjt fcbr forgfäItig nuSgc= 
fiigrt gemejen fein. 1690 mirb ba8 fteineriie OcmiiIbc bcL3 Qbor= 
niered5 hirrcij ein ijiilgerne3 erfebt, beifeit GdjeiteI has 2Qappeit beS 
Qanbfointura Piitgitft, Grafen aitr Gippe trägt. @G rubt aitf amci 
tqo~ffonfolen (maijrfdjeiitli~ beJ SVI.  Zaijrij.), einer fd~lirijten Ganb: 
ifeirifonfole itnb einem roijen Bafaltfnopf. 31n ~t t fan t incnf~ang 
lnit biefelt &Qoritrnriaitteit mttrbe moijl hie @aitptap{i8 ali!jebroc$cii, 
i ~ b n h  bei: 6fjor iiuii ben je$igen graben ?Ibidjluh unb bag idjtniicf: 
(oft Gpifjeitbogenfcnfter crijielt. 9i' a b t )  , ber haG Batitrn beJ Um= 
b(tue8 angibt, entitiinrnt eJ ben ,,DffermaIb'~djen %ecijnungen", 
bcrcn %erbleib idj nidjt fennc; er teilt barai18 weiter mit, baf~ 1700 
hQg 9 a d j  "iibcr ber Iiijr" unh ailf bcrn iritrrn erneitert mitrb~. 
'P3icbcr finb e8 bie Bauten bes XVI. ~a$rijitnbcrtG, bic iieue 
@ingrifie erforbern: 1735 ftiirate ba3 Bcmiilhe be8 fiibIidjen Rreirh- 
"'nie3 ein, itnb baJ beJ iiörblidjen fpaltete fidj. Beibc, bie ba3 
Jnoeiitar oon 1716 norij aM .,moQl renouiert" be,yi@tet ijatte, 
mitrb~it bcfeitiqf i ~ n b  Bur4 ijölgerne erfetjt, bie nilf fdjlidjten Roir: 
i o I~n  riiten. i ln  bern einen lippifdjen ~ a p p e i t  Sea McmöIbc[cfjeitc1~ 
lob Rüfter norij: Aug. (des römischen Reichs) Graf zu Lippe, des 
(hohen) T. (3rd. C. z. S., Sr. Kaiserl. May.(Karnmer)herr. (Jul.) 1737. 
--___ 
'1 Fic %ecfjititizqeir Ser 2atibfornittetibc Warbi irg ,  3ie tiiel1eid)t hnfiir 
etii'nc erqeheti föiinten, onbe iu) bnntnlS t i id~t  bitrcl)qeief~eit. 
S e  cingeflaiitmcrtcn cnClortc 1)at er mo1)t ergiiit$; C. z. S. ift  Comthur  
zu Schiffenberg 311 Iefeit. - Bicfcn Untbaittcii, mcnit iridjt friifjereir, 
fiitb mobl an$ bic 5eitcnctpfibeit 3itm 0.pfcr gcfalleit. 9 a f i  Sie 
!Jlaitern biG tief 1)eritnter abgerifjcit miirbcn, itnh ~ m a r  nad) bei1 
CFbeit bc^; Gciteitfdjiffc^; i;ix ticfcr alG itadj bcin 6fjor bin, tttag niait 
baralt5 erfe$cn, hab non beir torbi~gcitii~nlii$cii Qitaberfaf~trngcii, 
bie heii ?lit\c$lit~ her 9lpfiSeit a n  bic Qitcrfdjifniaitcr begcidjnetcit, 
ntit ben 80gcit iritr bic irad) iitircir liegcribeii „Oitaberpfoften" ge- 
bliebcir, bie iiufjercii a6cr glcifiiitiifjig mcggefaIlcit iinb. 
B a 3  BangfjartB crIcbte i i i ~ i n i ~ d ~ c i i  aiibcre 6t$idfale. (3% bcfanb 
fidj ltnt bie Btitte bc8 XVIII. 3cibrbitnbcrtG iit folgcnhein 3nftaiib. 
B a 8  116rhlidjc 5eiteiifdjiff iiiar ootii mittetf[$iif bitrd) 2~crrnniterititg 
hcr !Bogen getrcnitt, feine Scitfter it)aren verinaircrt, bcr 8 a i t m  
hitrdj Qitermititcrti in  incfjrerc Blbtci~ttngcit ficrlcgt. 6iirc bavon 
eittl)ielt (feit ctmcr 1715) bcit Badofen;  ctroaG fpt'iter i t~urbc airdj 
hic Dbftharrc bortljiir iibcrtragcit. 8onr  916brild) bicfer iiii$licfjcn 
Blnftaltcn mag es fjcrriibrcir, bafi hcr itlcftridje Teil bcr ?Iit~cirinaitcr 
a m  nörblidjcit Qirerfcfjiff critcitcrt fcijcitit. a n i  %littclf(f)iff bilbcten 
~ m e i  slitermaitcrit, cinc ,~mifd)cn bcitt 3mcitei1, 3ie nitbcrc 8toifd)cit 
herir fiiiifteri pfcilcrpncrr, brei Blbteiltrngeit. 9 i e  mittclrtc hicntc 
airr Draitgcric, fcitbctti (ilor 1761) bcr S?arbittnl=QaiihPomtitr von 
G~ötr 'borir  hie Drattgciibiiiti~ic i j n t t ~  von !lRarbiirg iiarij Gdjiffcii: 
bcrg iiberfiihrcn la/jcir. 9 c r  iiftlirije Teil bilhetc, inic frijon ern~iil~nt,  
hie 8orljnIlc ditr Rirdjc (hetii friificrit 6bor). %I iii;mifrijcii ba5 
fiiblid~e Geitenfd)iff verfi$mititbeit nlar, init fcriiit bcm iiiblirijctt 
Siirmftiintpf, befjett ntcftc iritii a l s  Gtiiijpfeirer f ü r  hic Qird)e bicneit, 
fo  mitrhe bie fiibliri)~ !Bogcnrcil)c biirdj ciiigehogciic 9l2aiterir mit  
'riireii itiih onnlcir $eir[tcrit gcl@loffeit. Baller ftcimtttcn bie Qi~nhcriz 
, iiiit gilt gcarbeitetcir barodcn ~ r o f i l e n ,  bie iekt iiit fiib1id)eit Oitcr= 
a r m  liegen. %licfcit 31tftanb ber .Qirdje acigt eine ?IbOiIbitng her 
.Qomnienbc non 3ofj. 2conb. 311 n g c r t  1751 (Rupie von Ei 4 e n t  I cr  
1858) int GtantGctrcf)in j i t  9nrit-iftabt. %ort licgcit aitd) VIEinc, bic 
itnt 1340 aitfgenornincn mitrhcit, ab3 maii baritir hacfitc, alt3 ber 
eljciiialigeit S?oiniticiibc ciit grobher6liglid)eij G41ofj $11 ittarijcii; 
fie ~eigeit  ititg critdj %J?af;c itnh 2age ber ciitgeb~~irtcn %J?nitcrir. 
3cncr p l a n  Qat nie (33cft(lIt geii~oititen, itnh fo ift aitdj eiitc ,,ftilgeinii~e1' 
Renonicritng bantnli? a n  unfcrcr ,Qir@c gliidlirij noriibergcgaiigcir. 
ftbcr hcit hcfprod)ciicit %Siiiiti«ert marctt i m  (?aiigljait8 8inei 
Gpcidjer angchradjt, her ciitc mobl iibcr hem Bcfiittg, bcr aitberc 
iit ber @öf~e her 9Rittcl~cr)ifffe~ter.  Der 9Iitfgang Liefanb fidj im 
'%Beftd)or, bamals ,,%~nbet" genannt. Beau eine Tiir biente, bie 1 
in ber fiibIi4cn Dbermanb bc8 !I3itteIfcijiff5 nalje bem !Deft@jor J 
iiber bent f3efiiitl: angebradjt mar, ift mir nicijt befannt; i$re fjöl~eriten 
Benliinbc beuten auf bieic 8eit. 
'IIirf ben trnmürbigen auftanb ber Rirdje, bic feit 1837 gang 
aufßcbört Ijatte, bem 05ottegbienft 311 bienen, murbe, f o ~ i e l  icij feIje, 
duerft in ber „%s)cirrnftiibter aeitung" 1884 aitfmerffain gernacijt. 
BUB 3aijr 1886 bracijte enblic@ bie Entfernung ber Einbauten, unb 
hic p ~ t a n n t e  fleine %erCinbesitng an brn Qurinen; bei einer grünb= 
ri@ert '23ieberljerfteUung 311 !!Infang biefc5 SaSrljitnbertl: bat man 
bcn U)or burd) ein Gitter ge{d)lofien, unh bie Pfeifer mit einer 
'~Üitre abgerieben, fobafj fie ben frifcijett G3laita erljielteit, ber fie 
Don bcn clnbern, non bett Gpiireit ber 8ei t  gedei4neten Baitteilen i I
riicfjt eben gliidlidj abftccfien liibt. %ie ?Xpfiben, bei: Ie@e nodj 1 
feblenbe Bauteil, murhen 1902 oott .@errn qrof .  Gaiter burdj %LI%= 1 
9rabitngen rtadjgcmiefen. 
3. 
bie friiljcre Slitdftattiing ber Rirdje mifien mir menig. 
%er @a~tptaliar mar nntürIidj ~ a r i a ,  ber !J3atronin beg Rlofters, 
Semeifit. 'Benn mirflicij, mie bie ,,%enfmäler her beutfdjcn !Bau= 
fltnrt" itnb %ahq be$aiipten, ber !!lltartifdj nodj alt3 ber O)rünbuitgG= 
Mit bcr Qird~c ftnmmt, fo mitfj er bei bein 9lbbrucij ber $auptapfig 
fciiicn !J31atj gcme@fclt gaben unb in hag Gboroiereb Qereingeriitft 
'"orberi fein. Bin aitberer a l tnr  mar Gt. ~oIjani te3 geltleibt, unb 
halb nadj bem 6ingug bel: bcutfdjcir Drhcnl: mirb aud) eine Rapeile 
feiner Patronin in .fjeifen, her $1. ELifabcth ermiiijnt, irnter ber mir 
Ul: mobl einen Geitcnaltar in  ber Rirdje norsuj'teI1en baben. 
Eine ,Qrt)pta mar in ber Rirdje ber GaitIidjcn SInlage tiacij 
n t ~ m a ~ s  norbanben itnb mo$l bnritm iinnöfg, weil baB RLofter 
feinen ,fjaiipt$eiTigen (ri3laria unb ao$anneS) ficfjer feilte urnz 
fqng~eid~eren IRdiqirien bcfaß. Widjt einmal bog ift hrfannt. ob 
Ftiftrriit, Wrßfin Clcmentia, illre luljcftätte in bcr ßirdy ge; 
fimben hat; fie mar p ~ e i i n a l  nerljeiratet, unb menigftenl: non iljrem 
erffen G!ernaijl, bein arafen  Rottrab non Birgcmbitrg, miffen mir, 
'0f3 er anberl:mo, in ber llbtei ri3liiitfter nii 2uaemhiirg. beftattet 
mucbe. %aß Griiber ber %ögte, ber Braten non @leiberg oor= 
I!rinbelt m w n ,  ift m a ~ r / d j e i ~ t l i ~ e r .  aber euenfafi3 ni@t na@pmcifen. 
l'bcrha~pt ift non %eitftnßIcrn aus  bei 8eit ber '2Iugaftiner nidjtl 
"balten, itnb feltfam geniig meih bie 6age  jtt  bcrid~trn. bie aeutfdj: 
Ijerrcn ijätten aaeCi, mag fidj banoir bei iijrern Biitgitg norfanb, 3er= 
-fcijIagen (Riifter); feltjarn baritrn, mcil fpätcr cntftanbeire Gage bad) 
iridjt itntcrfrijeibcn Panii, ob baS ait iijrer Bcit norijanbcne nor ober 
n a 4  1323 ctrtftariben fei. Die gmei älteften @rabplatten, infi$rift= 
lofc IPafalte, miiffcn au% ber mittc beG XIV. ;"yaijrijitnberti? ftarn: 
men. %CL eint jcigt iiber eincr Ylloirftran3 ein 'Dappen mit bcm 
T3ibberlopf bcr Bitfcd, itnb geijört nieucidjt bcm Ranonifer, fpätcreir 
Qropft bcr Irloniicn 311 aetle, bann miebcr Ciieut~i~orbeti~brirhcr 
63ernniib non %itFed an,  bcr 4itIeljt itm 1340 errniiijnt mir$ ; mettigcr 
maIjrfdjcinlid) bcnr 1393 gcnaitntcti @ait3Pomtitr @ermalin Sufer  
non Yitfcff. $er airbre Gtcin ~ c i g t  im Bhppen bie boppcl'föpfigc 
(JlaiiG, bic bitrd] ein 6iegcl non 13401) a l s  mappcir ber gra:, non 
Qeifjgeftcrn begtaitbigt ift. Bin soljann non Qeiijgcftcrn ifi 1290 
QanniiiPcr a i t  Gdjiffcnbcrg, ein g1eid)nanriger m(td)t 1340 bcm 
~cit t~djorbci i  eiitc Gd)enfirng, an ber jcncs Giegel ijiingt. 91Ue 
anbereti G~rabftciirc gcbiiren hcr %eitgeit aii; initrbeir bodj nocij bis 
aitnt 3nijre 1785 (itadj .Qöftcr) bic Ronitirrc „itnb bie itn iijreni 
iriidje mnrcn", in1 Qfjor beerbigt, bis CB oerbotcn it~itrbe; ha5 
iibrige Ociinbe aber aitf bcnr grieboof fjinter bem Oijor. 
Gtiffitngcn fiir bic Belcudjtung her Rirclp jinb ait nerfcijiebencit 
8eiten non GItiithigen gcmadjt milrben. 'Dir ermäijnen ijier, hab 
alt@ bic Srannigfaner, benen naclj 1TrEunbe non 1436 Rirdjc itnb 
3eDe ( ~ i t  @x$jitba@ ncrlicijeit mar, 81 alt  hcn 2ampcn bcr Rom: 
meiibefirdjc ait ainfcn Ijattcn. - 9 i e  ijcixigen aefiific mitrben bei 
ber ?litfijcbiing hce G5otie3bienftc~ 1837 a n  bie OJcrneirtbc .C,niifen 
itm bie .CjäIfte bce Saginerte% ncrfaitft. %er grof3c Znufftein itnb 
cin Gnframent~;ljiiuGd?en iriis Bafalt in ber B a n b  bei3 Ebore gc= 
hören rnobl bcrn XIV. 3aIjrijitnbert an. 
%oit ber ~a f ) i i e ,  bie einft 311 Gljren bes bei Gaftiglione, irn 
ita1ienifci)eri gclb:,itge be6 ?3rinacit Eitgcn 1706, gebrichencn Born: 
titr8 non martctt8Kcben aiifgcftedt mar, ift ijcutc nitr n 0 4  ein 
Gtitrnpf he3 Sdjafte3 ergalten; er pc&t über her Rairael, non bcr 
aitdj nirr ber 9ecEcl  gcbIiebcir ift, miiijrcnb bae iibrige non1 '$ubliEiiin 
aflrniif]2idj bcnrolicrt rnitrhc2). 91itl; bcm XIV. 3aIjrT)uiibcrt ntag 
bie Pleine Ganhfteiirftafite (Qijriftite arn a ~ b e r g ? )  ftainmen, Sie 
cbetiio mic eine gilt gearbeitete !lIluttcr motte5 3en Ropf eingebiifit 
ijat; bei her Yllaria fofl bas in jiiirgerer Beit, gmiffien ber Be: 
1) mnfj I1 n. 687. 6 a 8  Driginal bat bie itnm5glifie Snbre8nitgabe 1314. 
%) Mief3eiier 2'lttneiger 1884, 19. 2eaember. 
Die Rirdhe aoit 6cI)iqeiiberq. 
enbigitng bei? @ottesbienftes unb bem Beginn ber QerfteUirngG. 
arbeiten, gefdjeben fein. 
Ba5 Snoentar oon 1761 fiäblt brei @locTen mit it)rer anfdjrift  
auf;  .Qöfter min no@ uon einer oierten miffen, bodj ift iijni it)r 
8erb1eib ~nicljt befaitnt. 'llus ber gröfjten murben na@ feiner SIn= 
gabe amei 8Ioden fiir bie Rirdje au 'llnnerob gegoffeit. Eine meitere 
OIode, bie jebodj ni@t iit ber Rircije, fonbern am Rontt1xrt)aud ge= 
bangen ijaben feil, ift nach aaubringen gefominen. Eie trug bie 
3abresaaf~I 1515 uitb eine ijebriiifdje Snfcljrift, hie mit ,,Sein5 non 
%agarett), Ronig ber melt" iiberfebt mirb. - DrgeI unb Rirdjen- 
ftÜijIe mixrben nadj 1837 a1.E: mertlod oerfaitft. 
4. 
Röftcr beridjtet, bafj früijer ein gröberer .@of bie Rirdje ums 
Reben ijabe, unb ipridjt non Gpuren ber !Ringmauer, bie biefen @of 
einft einfdjloß. Bai? ip für bie 'il'lorhfeite, an  bei: bal: Oelänbe 
menige Gdjritte uon ber Rir$e fteil abfäUt, nidjt feijr maijrfdjeinlidj; 
Y[u@ miberipridjt es nidjt ben BcmoIjnbeiten bcr 3eit, wenn aitf 
einer Geite bie Qircfje feIbft ben 'lIbfdjIufi be5 SlofterfompIe~eS 
birbete. B a 3  20 r  mirb mo$l feine GteIIe gemedjfelt Qaben; anftatt 
mie jebt an ber Brenge non meft@or unb n8rblict)em Z u r m f t u m ~ f ,  
bat es moljl bort feine EtelIe geba'bt, mo biefer Turm mit her 
Geitenfdjiffmairer gufnmmenrtofjt unb mo audj bad 9Xaitermerf eine 
SInfatjfteIIe aeigt. Pht ber 'il'lorbfeite bed Gdjifjes, an  ber fog. s e i t=  
bahn, mi~rbe nadj Röfter alt 9Infang bed XIX. 3aijrljuitbert~ eine 
Srofie '2lngagl %Jlenfdjenfno@jen gefmrbeit, bie a u s  ber 3eit bes 
iiebenjii$rigen Rriegs ( P )  Ijerriibren follen, a l s  fidj au Gdjiffcnberg ein 
8adaret befanb. 3 m  llRitteIalter mar ein Rteuggang bei ber Rirdje 
Dor$anben, ber moijl aitf ber Gübfeite 81s fitdjen ift; in ambitu 
Prope ecclesiam beifjt es in einer Urfunbe bes XV. 3aijrl~itnberts irn 
Fta~tsarr$io gu FOarmftabt. - Bon ben profanen Baiiten ge$t nur 
'QS llnterge[djob ber einen GtaUung oielleicfjt auf bas frühere 
Qittelalter gitrüb, bog Womturbau3 murbe im Sahr  1493 begonnen. 
8ocljmerft)au~ an  ber ZBeltfeite bes @ofi?, bas nadj ber gitierten 
aei@nung non Sungert oier Ebtürm@en fdjmübten. ftammt niiG 
'ent SaSr 1463. 
a n  einer ber Gdjifienberger Sälfdjungen mirb neben ber Bon= 
nentu~Mrdje nodj eine ameite, bie I3apelle für  bie Qfarrfinber, er= 
m6hntl hie beibe Erfibifdjof 8Ibero gemeibt haben foI1. 8i1f bin 
"ften WIid mag es unmaijrfdjeinlidj au8feijen. baß ber ipalfdjer 
wit*etlun~en be6 Qberbeffi\@on @efdjtd)teatrctn@. XX. 5 
$ier ein ObjeEt aitfgefüijrt 1)aben folle, ba3 niQt menigftcn~ iju 
feiner aeit norijanben mar. Blber bie Gtelle erflärt fi@ nodj ein= 
fadjer: fie ift entftanben aitB ben ?Ingaben Don amei e@tcn UrEunben, 
Don beiten bie erfte hie Rirdje ecclesia, bie amcite aber capella 
nennt, itnb Sie 'beibe bie Bei$e bin@ Erabijdjof (meginer ii@er= 
ftellen. 
Bon bem %onnenflofter aellc, bae unter Geiffenberg in ge= 
ringer Eittfernitng lag, faijen itttfre Biiter nodj einige (maiterrefte, 
bie ijeute alt@ oerfdjmitnbeit 811 rein fdyineit. Go iinb eB nitr ein 
paar f(irg1idje ';nateit, bie mir iiber bie Bauten Don deile geben 
Eönnen. Bie Trennung ber beiben Ronueitte, bamit audj bie Cr= 
rid)tititg ber ältelten .QapeUe, ift in bie firoeite Qiilftc beb XIII. 30$r= 
tjitnberte ;1u fetjen. Gdjon 1318 erijalten aber hic %onnen Don 
Er~bifdjof Balbitin Don Xrier bie ErIau'bnid, bic Blltiire iijrer alten 
Qirdje in bie neue ijit iibertragen. 1334 brannte e3 fo ijeftig int 
Rlofter, bafj ;1ur @erftellitng her Bauten Biiter neraufjert merben 
mufjfen. 9aG Giegel be4 RonnentB, bein mir im XIV. 3aijr4itnbert 
'begegnen, aeigt ba8 Bilb ber $1. Ratbarina; fie mar mobl bic 
qatronin ber neiten Rirdje. - 8ei  ber Ginoerleibung be5 Ronnen: 
floftere in ben beittfd)en Orben wirb bie !üaufÜl[igfeit ber Bebäube 
alG einer ber Briinbe angefiiijrt (1449). '1XlB bie @rafen Don %affait 
ihre 3itftimmung jit  ber !Bereinigung gaben, oerpfli@teteii fie bie 
%eitfjcijijerreri haait, bie Rircije in Gtanb 311 1)alten. %ie UrEunQen 
fd~mcigen, aber bie Gage fliiftert iijre Ritnbe: bie .Gcrrcn follen ji4 
her ui1bcqiternen 'iüerpflid~tung entlcbigt ljaben, inbem fie Branb 
an  bic Olebiiitbe legten. !Dir mollen itne barnit bcgniigen; ijeigt 
bo@ ba5 Gdjidfal her Rornmcnbefirdje auf bem Berg, baf~ bie 
BirfIidjEeit nitr nie1 profaii@er fein Eann, arg bae Dunfel, bag fiQ 
über ba6 Enbe bes befcfjeibenen %onnenElofter5 breitet. 
